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ABSTRAK 
 Sikap prolingkungan Ibu rumah tangga dalam penggunaan kantong 
plastik belanja mempunyai 3 aspek yaitu Kognitif, Afektif, dan konatif. Tujuan 
penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui dan menganalisis sikap ibu rumah 
tangga dalam penggunaan kantong plastik setiap harinya. Adapun informan dalam 
penelitian ini penulis mengambil ibu rumah tangga yang terbiasa belanja di pasar 
modern setiap bulannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis adalah terbentuknya 
pengetahuan manusia terdapat dua hal yang pokok yaitu yaitu penulis yang ingin 
mengetahui informasi dengan menggunakan tekhnik pengumpulan data observasi, 
wawancara dan analisis data yang penulis gunakan adalah coding. Hasil penelitian 
ketiga informan, informan yang mempunyai sikap baik dan mulai mengurangi 
penggunaan kantong plastik adalah Informan III berbeda dengan Informan I dan II 
mereka mempunyai kognisi dan afeksi yang cukup baik akan tetapi aspek konatif 
mereka masih melakukan pembuangan dan pembakaran kantong plastik. Alasan 
penggunaan kantong plastik dari ketiga informan berbeda-beda seperti informan 
pertama yang menggunakan kantong plastik karena harga yang ekonomis dan 
masyarakat luas yang masih menggunakan kantong plastik, berbeda dengan 
informan II dan III mereka menggunakan karena manfaat yang didapat dari 
kantong plastik tersebut, selain itu pengalaman mengenai dampak kantong plastik 
yang menjadikan informan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. 
Kata kunci : Sikap, Aspek sikap, Dampak Kantong Plastik 
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ABSTRACT 
  The attitude of pro-mother households in the use of plastic shopping bags 
has three aspects: Cognitive, Affective, and conative. The purpose of this study is 
the author would like to know and analyze the attitude of housewives in the use of 
plastic bags every day. The informants in this study the authors take the 
housewives who are accustomed to shopping in modern market every month. The 
method used in this research is qualitative method with phenomenological 
approach is the formation of human knowledge, there are two basic things that are 
authors who want to find information by using the techniques of data collection 
observation, interviews and analysis of data that I use is coding. The results of a 
third study informants, informants who have a good attitude and begin to reduce 
the use of plastic bags is different from the informant informant III I and II they 
have the cognitive and affective pretty good but they still do conative aspects of 
disposal and burning of plastic bags. The reason the use of plastic bags from the 
three informants vary as the first informant who use plastic bags for an 
economical price and the wider community are still using plastic bags, in contrast 
to the informant II and III they use for the benefits derived from the plastic bag, in 
addition to the experience on the impact of plastic bags that make informants to 
reduce the use of plastic bags. 
Keywords: attitude, attitude aspect, Impact Plastic Bags 
 
